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PLAN
El Occidente de México en la perspectiva del género Phaseolus
El Occidente de México en la perspectiva de las especies cultivadas
La pregunta del Por qué ?
La selección de herramientas según la problemática a estudiar
•la organización del género en varios phyla
•la intervención humana
•las especies del Occidente
•dos ejemplos: el fríjol teparí, el fríjol común
Consideraciones finales
•el efecto fundador
•la carrera contra el reloj . . .








Cómo se organizan los rfg?  → investigación filogenética
Qué tenemos?   → investigación taxonómica
Qué hace sus características?  → estudios evolutivos
fuentes: Acosta et al. 1998, Osborn et al. 1986, Toro et al. 1990
1/5 or 1/10 plantas
arcelina: 7 variantes
Importancia del entendimiento de los rfg
Marcadores moleculares  . . .   los
7. Costos disminuyen
1. Polimorfismos entre genotipos
2. Ausencia de efectos ambientales
3. Neutralidad en la evolución/ domesticación
4. Complejidad y heredabilidad
5. Ambito biológico más amplio
6. Separación de homología de analogía
Organización de la diversidad genética en especies silvestres
Piper (1926): 8 secciones 92 especies
Delgado Salinas (1985): 4 secciones 36 especies
Maréchal et al. (1978): 3 secciones 31 especies
Lackey (1983): 2 secciones 31 especies
Freytag & Debouck (2002): 15 secciones 75 especies















































































































1. luna + GP2
2. 2n= 2x= 20
3. GP3 de  luna
4. “Rugosi”
5. vulg + GP2
6. acuti, parvi
7. Xan,chiap
8. olig, tala,tuer 




adaptado de Gaitán et al. 2000
Especies presentes en el Occidente de México  (22/75)
adaptado de: Debouck 2000; Freytag & Debouck 2002
micro 1/ 1
acuti, parvi, albes, vulga, cocci 5/ 7
Super linaje de P. vulgaris: secciones Acutifolii, Phaseoli, Coccinei
jalis, lunat, nodos, rotun, scrob                        5/ 16
Super linaje de P. lunatus: sección Paniculati: Lignosi, Volubili
ambly, nelso, pauci, pluri 4/ 10
Sección Minkelersia
Sección Xanthotricha
hinto, magni 2/ 6

















dehiscencia de la vaina
?
Cuando los fríjoles entraron en el dominio humano (= domesticación) . . .
Control genético del síndrome de la domesticación en fríjol
adaptado de Gepts & Debouck 1991
Carácter fenotípico Número de genes
dehiscencia de la vaina 3
hábito de crecimiento 5
9color de semilla
patrón de coloración de semilla 9
reacción al fotoperíodo 3
tamaño de la semilla poligénico
G35004
G40039
Phaseolus acutifolius Asa Gray tepari, escomite
fuente: www.ciat.cgiar.org
forma silvestre presente en el área
posibilidad de una 2da. domesticación:
presencia de una globulina adicional única en un material cultivado
posibilidad de una domesticación en Jal. o Sin.:
alelo de aconitasa de todos los cultivados sólo en 2 silvestres
pero ningun silvestre muestra la globulina de los cultivados
Avances en la domesticación de tepari
trabajos de: Schinkel & Gepts 1988; Garvin & Weeden 1994; Muñoz et al. 2002
fuente: www.ciat.cgiar.org
Phaseolus vulgaris L. fríjol, etl, buul, purutu
fuentes: Brücher 1988; Delgado et al. 1988; Toro et al. 1990
Diferencias morfológicas: semillas, racimos, bracteolas
Diferencias fisiológicas: parametros de fotosíntesis
fuente: Lynch et al. 1992
Diferencias bioquímicas:
proteínas de reserva, enzimas
Diferencias moleculares:
RFLPs mtDNA, RAPDs nDNA
AFLPs nDNA, secuencias cp, nDNA
Mesoamerica
Andes
fuentes: Gepts et al. 1986; Debouck et 1993
Avances en el caso del fríjol común, Phaseolus vulgaris L. :
Es posible que hubo dos domesticaciones ?
Distribución de formas silvestres
y de variedades criollas
variedades: ‘S’, ‘Sd’, ‘T’
variedades: ‘S’, ‘T’
variedades: ‘T’, ‘C’, ‘H’, ‘A’, ‘S’
silvestres: ‘T’, ‘C’, ‘H’, ‘A’, ‘J’, . . .
silvestres: ‘S’, ‘CH’, . . .
silvestres: ‘i’
variedades: ‘T’, ‘C’, ‘H’, ‘S’
trabajos de:
Gepts et al. 1986; Gepts & Bliss 1986
Vargas et al. 1990; Tohme et al. 1995
Singh et al. 1990
silvestres: ‘S’, ‘M1-14’, . . .






























Estudio de 127 poblaciones
silvestres de América Latina











regiones donde el haplotipo
es dominante en los silvestres
Estudio de 160 variedades
criollas de América Latina
4 haplotipos de cpDNA
adaptado de: Beebe et al. 2000; Chacón et al. 2002; Singh et al. 1991
















25-40g, romboedr.; pequeña ovalada
25-40g, ovalada; mediana lanceolada
<25g, ovalada; grande cordada
‘Chile’ C, H C
25-40g, cilíndrica; pequeña lanceol.
>40g, redonda; grande lanceolada
>40g, ovalada; pequeña, triangular
T
25-40g, redonda; grande cordada S
raza
Efecto ‘fundador’ de la domesticación




la variabilidad fenotípica engaña !
demostración mediante marcadores
importancia de poder acceder a cualquier material de todo el acervo
fuente: Gale and Devos 1998
habitat de P. costaricensis, P. vulgaris silvestre y P. xanthotrichus
Quircot arriba de Cartago, Costa Rica, Enero 1998
La carrera contra el reloj . . .
Las tres plagas del Neotrópico: fuego, sobrepastoreo, y urbanización










fríjol associado con maíz
siembra total de fríjol
,000 Ha













Conservación de variedades cultivadas a través del uso
a la hora de la globalización, privilegiar la diversidad cultural
Muchas gracias !
Jorge
Rodolfo
César
Viviana
Raúl
María Isabel
Patrick
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Paul
Jorge
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Vidal
Mario
José Raúl
Raúl
Véronique
Juan José
Joe
Orlando
Acosta
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Tohme
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Muchas gracias !
